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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan dan menjelaskan akulturasi 
yang terjadi pada mahasiswa asing level dasar yang belajar bahasa Indonesia di UPT 
Bahasa; 2) mendeskripsikan dan menjelaskan proses asimilasi yang terbentuk 
akulturasi yang terjadi pada mahasiswa asing level dasar yang belajar bahasa 
Indonesia di UPT Bahasa; 3) mendeskripsikan dan menjelaskan peran pengajar BIPA 
agar meminimalisir kontravensi antara budaya asal dan budaya Indonesia.   
 Penelitian Interaksi antarbudaya dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia 
mahasiswa asing level dasar merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan 
tahap; 1) menentukan tempat dan waktu penelitia serta observasi awal sebelum 
penelitian, 2) teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, 
wawancara dann pengumpulan dokumen yang terkait dengan pembelajaran bahasa 
Indonesia pada mahasiswa asing level dasar, 3) teknik analisis data dengan 
menggunakan interactive model . 
 Hasil penelitian disimpulkan bahwa; 1) menunjukkan bahwa proses akulturasi 
yang terjadi pada mahasiswa asing telah  dapat dibuktikan dengan memenuhi faktor-
faktor terjadinya proses akulturasi, 2) menunjukkan bahwa proses asimilasi yang 
terbentuk pada mahasiswa asing telah  dapat dibuktikan dengan terbentuknya proses 
asimilasi, 3) Peran pengajar BIPA sangat dibutuhkan untuk meninimalisir 
perdebatan-perdebatan tentang perbedaan-perbedaan yang dialami. 
 
Kata kunci: interaksi antarbudaya, asimilasi, akulturasi, kontravensi, mahasiswa 
asing. 
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ABSTRACT 
This research aims to: 1) describe and explain the acculturation that occurs on 
the basic level of foreign students studying in Indonesia language UPT Bahasa; 2) 
describe and explain the process of assimilation which formed the acculturation 
occurred in the basic level of foreign students studying in Indonesia language UPT 
Bahasa; 3) describe and explain the role of the BIPA faculty in order to minimize 
kontravensi among the cultural origin and culture of Indonesia. 
Research on intercultural Interaction in the process of language learning 
Indonesia foreign students the basic level is a descriptive qualitative research, namely 
with the stage; 1) specify the place and time of the initial observation and the 
penelitia before the study, 2) techniques of data collection undertaken by way of 
observation, interview and collection of documents related to the learning of the 
language of Indonesia at the basic level of foreign students, 3) data analysis 
techniques using the interactive model. 
Results of the study it was concluded that; 1) showed that the process of 
acculturation that occurred at a foreign student has be proven by meeting the factors 
of occurrence of the processes of acculturation, 2) showed that the process of 
assimilation which formed on foreign students has been proven with the formation 
process of assimilation, 3) the role of the BIPA faculty is needed to meninimalisir the 
debates about differences experienced. 
 
Keywords: intercultural interaction, assimilation, acculturation, kontravensi, foreign 
students. 
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